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B'AGImerci-a yangmempunyai ad]":'ima.gnasi d?-ns~ntuhansem yang tinggi, .keindahan apa Juga
'reka bentuk' sebenarnya bukan .
sekadar reka cipta semata-mata
tetapi juga penyelesai masalah,
Ini yang telah dibuktikan oleh
seorang penyelidik dari Fakulti\
Reka Bentuk dan Seni Bina,
Universiti Putra Malaysia (UPM),
Dr. Saiful Hasley R~1i 'yang
mengambil inspirasi daripada
tanglung dan.juga payung ,
koktel.
,"Jika kita masukkan payung
koktel ke dalam botol dan
membukanya, ia tidak boleh '
keluar kerana payung tersebut
tersangkut di dalam botol
tersebut," ujarnya. ?
Dengan merigambil inspirasi
tersebut, dan kemudiannya idea
untuk membantu menyelesaikan
masalah yang telah dikongsi












reka bentuk itu telah
,dijalankan pada tahun 2007





UKsebagai projek reka bentuk










ILUSTRASI ptoduk RetAno yang dihasilkan oleh Dr Saiful Hasley Ramli.
"Alat yang telah direka bentuk
ini akan dapat membantu
pakar bedah proktologi untuk
menggunakan produk ini tanpa
memegangnya semasa membuat
pembedahan.















ia dilengkapi dengan kolar
silikon yang bertindak
sebagaipenyendalyangakan




Menurut Saiful Hasley lagi,
,oleh kerana pada peringkat awal
penyelidikan, ia bermula sebagai
projek reka bentuk, beliau ,
melakukannya seorang diri tetapi
mendapat nasihat dan validasi
daripada syarikat besar seperti
iBBraun Sheffield dan beberapa
pakar bedah proktologi semasa
diUK.
Alat yang telah direka










semula dua tahun lepas sebagai
projek pengkomersialan bawah
geran kelolaan Innohub UPM.
"Ketika projek dimulakan,
dana adalah tanggungan








bahawa dana lain daripada
pelbagai sumber sepertt
Kementerian Pendidikan Tinggi
dan swasta masih dipohcin untuk
pembiayaan ujian p~aklinikal dan
.",,"
, S~IFULHASLEY RAMLI (kan';ln) menunjukkan alat rnerawat buasiryang dihasilkan kepada Dekan Fakulti Perubatan dan
SalnsKesihatan UPM. Prof. Datuk. Dr.Abd. Jalil Nordin (dua kanan) sempena Hari Terbuka Inovasi. Fakulti Perubatan dan
SainsKesihatan. UPM Serdang baru-baru ini. ' -, , i
juga prototaip.
Dalam pada itu, sebuah ,
syarikat yang bernaung bawah
program Innohub UPM, iaitu
Reka Sihat Sdn. Bhd., akan
melaksanakan kerja-kerja
'pengkomersialan,
Dalam pada itu, projek
, berkenaan divalidasi dan
mendapat khidmat nasihat
dari sebuah syarikat terbesar
di Eropah yang menghasilkan
kelengkapan pembedahaan dan
, dikatakan mendapat validasi'
daripada beberapa pakar bedah
di UKdan Malaysia. .
Inovasi tersebut disasarkan
kepada pakar bedah, hospital
tempatan dan juga beberapa
negara lain. .
Inovasi berkenaan telah
dipatenkan pada tahun 2009
oleh UPMdan SHUdan kini





a(falah terletak kepada ciri-ciri'
keasliannya ia~tu:
• Kolarnya yang ber,warna hijau
, sebagai penyekat alat daripada ,
menyusur keluar daripada dubur
semasa pembedahan tanpa
. memegang alat tersebut.
,
• Kolar tersebut adalah
daripada bahan yang sesuai
untuk tisu manusia yang lembut
iaitu silikon.
I









• Pakar bedah proktologi / anorektal '.J
, ' ,
• Sasaran pasaran - hospital
• Sasaran pengguna akhir (end user); <.
- Pesakit anorektal (buasir, fistula dan "
fissure)' ., .. "'~,
• -I',
J , '
